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SZAKMUNKÁSTANULÓK ÉRTÉKORIENTÁCIÓJÁNAK IRÁNYAI 
A téma indoklása és előzményei 
A napirenden lévő korszerűsítési munkálatok és fejlesz-
tési tervek az utóbbi években különösen előtérbe állították 
az intézményes nevelés eredményesebbé tételének feladatait. 
Ennek szükségességét motiválja társadalmi fejlődésünk nö-
vekvő igénye, amely szerint a munkában, a tanulásban, a min-
dennapi létformákban hatékonyabbá kell tenni a szocialista 
értékek és normák cselekvő érvényesülését. 
Ezen á területen fokozott felelősség hárul áz iskolára -
mint a fejlődő személyiség szocializációjának egyik megha-
tározó tényezőjére - azáltal, hogy társadalmunk szocialista 
értékeinek közvetítésével bekapcsolja a tanulókat a kollek-
tív , viszonyok rendszerébe s az értékvezérelte magatartásfor-
mák fejlesztésével inspirálja az ifjúság önmegvalósítási tö-
rekvéseit és elősegíti társadalmi beilleszkedését. 
Ez a folyamat azonban nem mindig zökkenőmentes, ellent-
mondások, nehézségek, értékorientációs dilemmák terhelik. 
Tanulóifjúságunk egy részének értékorientációja, beállítódá-
sa, tudatossága nem eléggé szilárd s ennek következményeként 
nem képes' megfelelően azonosulni társadalmi céljainkkal, 
eredményeinkkel, értékeinkkel. E fiatalok fejlődését gátol-
ják a szocialista értékekkel ellentétes negatív szociális, 
környezeti hatások és viselkedési minták. E kedvezőtlen 
tendenciák pozitív feloldása fontos társadalmi érdek s 
ugyanakkor a személyiség harmónikus fejlődésének alapvető 
pszichológiai feltétele. Ebből következően az "emberi ténye-
ző" jelentőségének fokozódásával sürgető feladat a tanulóif-
júság értékorientációjának fejlesztése, értéktudatának szi-
lárd magalapozása, az elsajátított s a személyes tapasztala-
tok által megerősített értékekkel való cselekvő azonosulá-
sának kialakítása. 
Témánk szempontjából különösen figyelmet érdeméi a sze-
mélyiségfejlődés korai ifjúkori • szakaszának pszichológiai 
tanulmányozása, mivel ebben az időszakban fokozódik az egyén 
értékek iránti fogékonysága, az értékek "átértékelésére" va-
ló törekvés (Kon I.,1977) s ezzel együtt felgyorsul az önál-
lósuló értékelő magatartás kimunkálásának folyamata. 
E problémakör kutatásának szakirodalmi előzményei nyo-
mon követhetők az utóbbi években ismertté vált elméleti és 
empirikus, illetőleg részben kísérleti vizsgálatok eredmé-
nyei alapján. Nemzetközi és hazai viszonylatban fokozódó ér-
deklődés tapasztalható e nagyon összetett és szerteágazó té-
ma iránt, melynek kapcsolódó szálai szervesen összefonód-
nak a mindenkori társadalmi folyamatok állandóan változó 
értékvilágának alakulásával (Ancsel Éva, 1984, Bogusz Jan, 
1987, Daróczi Sándor, 1980). 
Jelentősek az értékorientáció elméleti kérdéseit,- az 
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értékek és értékrendszerek természetét, a személyiség szer-
kezetében betöltött szerepét, viselkedést szabályozó funkci-
óját, alakító tényezőit elemző kutatások (Alekszejeva V.G. 
1984, Doncov A.J., Jadov V.A. 1969, Murányi Mihály, 1974, 
Pataki Ferenc, 1982, Rokeach M;, 1973, 1984, Váriné Szilágyi 
Ibolya, 1978). Ehhez kapcsolódóan fontos támpontokat adnak a 
vizsgálatok módszertani megalapozásához a tényfeltárás, 
adatgyűjtés, feldolgozás és elemzés változatos eljárásait 
kimunkáló szakirodalmi források (Dancs István, 1980, 1986, 
Gáspárné Zauner Áva, 19.78, Lange L., 1970, Strobel M., 
1979). 
Munkánk előzményének tekintjük e témában végzett korábbi 
kutatásainkat (Duró Lajos, 1982, Gergely Jenő, 1983), ame-
lyek főleg gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók értékori-
entációja' pszichológiai jellemzőinek feltárására irányultak. 
A vizsgálatok kiterjesztése a szakmunkástanulók értékrendjé-
nek elemzésére lehetőséget kínál számunkra ahho.z, hogy tel-
jesebbé tegyük a középiskolai korosztály értékorientáci-
ójának szerveződéséről szerzett eddigi ismereteinket. 
Vizsgálatunkban - a szakirodalmi előzményekre is figye-
lemmel - abból indultunk ki, hogy az értékorientáció a sze-
mélyiség környezetéhez való értékelő viszonyulásának olyan 
belső pszichikus diszpozíciója, érzelmileg domináns kognitív 
struktúrája és szilárd cselekvésbeli készenléte, ramely vi-
selkedését szabályozza. Az értékorientáció a szociális ta-
nulás, a társadalmi értékek elsajátítása és az egyéni élet-
tapasztalat eredményeként alakul ki. A személyiség a társa-
dalmi valósághoz való értékelő viszonyulásában dominálóan az. 
én közeli értékdimenziókra összpontosít. 
Az értékorientáció alapvető funkciója az egyén értéktu-
data és tényleges értékelő magatartása közötti közvetítés 
pszichikus regulációjának megvalósítása. Következésképpen az 
értékorientációt a személyiség pszichikus struktúrája olyan 
központi alkotó részének tekintjük, amely döntően meghatá-
rozza az ideológiai, világnézeti, erkölcsi szféra - azaz az 
életfelfogás - tartalmát és működését. E minőségében az ér-
tékorientáció a személyiség szociális és pszichikus fej-
lettségének mutatója, amelynek alapján következtetni lehet a 
lelki élet gazdagságára, mélységére és teljességére. Ezen 
információk elemző értékelése fokozott jelentőségre tesz 
szert a tanulók személyiségének megismerésében és fejleszté-
sében. 
A vizsgálat feladatai, hipotézisei ás módszerei 
A szakmunkástanulók értékorientációjának kutatásában 
egyik . lehetséges megközelítési mód lehet az értékrendszer 
tartalmi összetevőinek, irányainak, megnyilvánulási formái-
nak, dimenzióinak pszichológiai megismerése. Eddigi kutatási 
tapasztalataink megerősítik azt, hogy a pedagógiai pszicho-
lógiai irányultságú fejlesztési stratégia eredményes működé-
séhez szükséges az adott problémahelyzet elemzésének, tanul-
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ságainak gyakorlati hasznosítása. A kutatás jelenlegi sza-
kaszában a mintába bevont szakmunkástanulók értékorientációs 
irányultságának konstatáló, tényfeltáró vizsgálatára vál-
lalkozunk, amely nyitott a fejlesztés irányában s a- feldol-
gozott anyag alapján jelzi ennek lehetőségeit. 
Ebből következően vizsgálatunkban központi kérdés a 
szakmunkástanulók értéktudatát, értékválasztását, életfelfo-
gását reprezentáló olyan értékkörök feltárása, amelyek kiin-
dulópontot kínálnak a nevelő munkához. Számotvetünk azzal, 
hogy a tanulóifjúság személyiségfejlődésének értékorientá-
ciós irányultságát alapvetően két egymással szorosan össze-
függő és kölcsönhatásban lévő tényező határozza meg: a tár-
sadalom értékrendszerének elsajátítása és a társadalmi vi-
szonyrendszerbe való "belenövést" biztosító értékszocializá-
ció folyamata (Daróczi Sándor, 1980, Kelemen László, 1981, 
Pataki Ferenc, 1982). A nevelés gyakorlata számára lényeges 
kérdés az, hogyan érvényesül az értéktudat és az értékmeg-
valósítás kölcsönhatása, amelynek alakulásába sokrétűen be-
leszövődnek a kognitív szféra motivációs összetevői és az 
értéktapasztalat közvetlen élményei. Ebben a viszonyrend-
szerben fontos mozzanat az, hogy az alternatívák közötti vá-
lasztásban a személyiség alaphelyzetét meghatározza az a 
tény, hogy "mindig értékelve fogadjuk be a valóságot" (An-
csel Éva, 1984). A pszichológiai vizsgálódás számára alapve-
tően fontos probléma- ezen értékelő befogadás mechanizmusai-
nak minél valósághűbb megismerése. 
A fentiek figyelembe: vételével kutatási feladatainkat a 
következőkben jelöljük meg: 
a) Vizsgáljuk a tanulói értékorientáció srtukturális 
szerveződésének irányait és változásainak jellemzőit, 
b) Kutatjuk az értékválasztás és az életfefogás össze-
függésének alakulását, 
c) Elemezzük az értékorientáció differenciálódásának 
tendenciáit nemek és osztályok szerinti tagozódásban. 
E kutatási feladatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz és 
rendszerbe foglaltan tartalmazzák p leginkább lényegesnek 
minősülő kérdéseket. A vizsgálat eredményeként levonható kö-
vetkeztetések, megállapítások lehetőséget biztosítanak 
összehasonlító elemzés elvégzésére, amelynek alapján össze-
vethetjük az elvárt, deklarált értékeket a tanulók gondol-
kodásmódját, magatartását ténylegesen szabályozó valós, 
átélt értékekkel. 
Vizsgalati feladatainkat a következő munkahipotézisekre 
alapozzuk: 
a) A szakmunkástanulók értékorientációs irányultsága do-
minálóan a társadalmilag elfogadott értékek előnyben ré-
szesítését tükrözi, 
b) A tanulmányi évek előrehaladásának függvényében fele-
rősödik az életfelfogással, a teljesítmény igénnyel össze-
függő értékválasztás tendenciája, 
c) Az értékválasztás nemek -közötti különbözősége mellett 
az elutasítás ("negatív azonosulás") terén jelentkeznek leg-
inkább megegyező vonások. 
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Kutatási feladataink teljesítéséhez a vizsgálati adat-
gyűjtést a Gáspárné Zauner Éva (1978) által - a személyiség 
értékrendszerének megismerésére - kidolgozott mondásválasz-
tás módszerének alkalmazásával végeztük. Ezt a módszert 
azért ítéljük megfelelőnek a mi munkánkhoz, mert-a 9 kategó-
riába sorolt 120 mondás tartalmilag a struktúráit értékori-
entációs rendszer egy lehetséges változatát képviseli, az 
adatok feldolgozásának és értelmezésének szempontjai több-
oldalú megközelítést kínálnak a vizsgálati személyek érték-
választásának diagnosztikai feltárásához. 
A mondásválasztás "... még nem teszt a nemzetközi teszt-
bizottság által előírt szigorú kritériumok szerint. A mon-
dásválasztás azonban több mint feladatgyűjtemény... átmene-
tet képez a szabadon vezetettt exploráció és a standardizált 
tesztek között" (I.M.). A módszer tehát elsősorban feladat-
jellegű, amennyiben a személyiség feladatokra orientáló és 
feladatmegoldó funkcióját állítja előtérbe: "A feladatállí-
tás pedig nem más, mint a személyiség célrendszerének dina-
mizmusa, a célok pedig értékeket hordoznak. A feladatmegol-
dás módja a szenrelyiség energia-háztartásának és cselekvési 
módozatainak a függvénye. Módszerünkkel a célok és a cselek-
vési módozatok felderítésére . törekszünk. így jutunk el a 
személyiség értékrendszeréhez" (I.M.). 
A fenti törekvés realizálását elősegítendő a személyiség 
értékorientációs irányainak feltárásához a szerző.hívószö-
vegként közmondások, szállóigék és irodalmi idézetek szelek-
táltan összeállított gyűjteményét (120 mondásból álló stan-
dard sorozat A és B változata) tartalmazza. A mondásokban 
értékhordozó tartalom jut kifejezésre. Ebből adódóan a mon-
dásválasztás egyben értékválasztás, függetlenül attól, hogy 
a vizsgálati személy a választott mondást az "egyetért" 
vagy a "nem ért egyet" dijmenzióba sorolja (az instrukció 
10 pozitív és 10 negatív választást ír elő). 
A mondásanyag 9 tartalmi kategória (ér-tékkör) ,szerint 
foglalható rendszerbe: A: Család, otthon, nevelés, B: Szere-
lem, házasság, nemek közötti viszony, C: Barátság, D: Közös-
ség,. E: Munka, küzdés, F: Tanulás, tudomány, G: Becsület, 
őszinteség, H: önértékelés, I: Életértékekv. Mindegyik érték-
körben 12 mondás szerepel. A felsorolt 9 tartalmi kategória 
- amint erre a szerző is felhívja a figyelmet - nem egységes 
rendező elvre épül. Az első négy értékkor (A-B-C-D) a sze-
mélyközi értékviszonyokat tartalmazza egyre bővülő dimen-
zióban, melynek arányában csökken az értékek emocionális 
vonzása. A középső sávban az emberi tevékenység két kiemelt 
területének (E-F) értékkategóriája helyezkedik el. Végül az 
utoldó három mondáskör (G-H-I) az énre vonatkoztatott érté-
keket hívja. 
A szerző a mondásválasztást evokatív és verbális mód-
szernek nevezi, amely nyelvi anyagból szimpátia választáso-
kat és azok értelmezését kívánja. Az evokatív jelleg abban 
nyilvánul meg, hogy a vizsgálati személyt felhívja bizonyos 
állásfoglalásra, mégpedig úgy, hogy az alternatív lehetősé-
gek közül választani lehet, de-nem kell állást foglalni va-
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lamennyi mondással kapcsolatban. Következésképpen kognitív 
szinten mozgó eljárásról van szó, amely a személyiség állás-
foglalását verbális anyaggal "hívja elő", s ezáltal "interi-
orizált' cselekvésre" szólít .fel, és "verbális reakciókat 
dolgoz fel, mint tünetértékeket" (I.m.). A szerző több ízben 
rámutat arra, hogy - a fentiekből következően - a mondásvá-
lasztásban kifejeződik a személyiség énideálja, amely szer-
vesen beépül az értékrendszer szerkezetébe. Az értékrendszer 
természetesen egyéni. Az érett személyiségre jellemző, hogy 
értékrendszerében a legfontosabb pozitív értékek eszménnyé 
integrálódnak s nemcsak egyes konkrét cselekvések, hanem 
egész életvezetésének hajtóerejévé és regulativ tényezőjévé 
válhatnak. 
A mondásválasztás módszerének alkalmazásával (alapkon-
cepciójához igazodva s bizonyos metodikai elemek módosításá-
val, illetőleg beiktatásával) végzett korábbi vizsgálatunk 
megerősítette az eljárás hesználhatóságát a személyiség ér-
tékrendszerének diagnosztikai feltárásában. Az eredeti mon-
dásanyagot értékkategóriánként 6-ra, összesen 54-re redu-
káltuk. Az "A" sorozat konkrétabb, a "B" sorozat elvontabb 
mondásokat tartalmazott. A vizsgálati személyektől 5 vá-
lasztást és 5 elutasítást kértünk, amelyet 5 fokozatú skálán 
rangsorolni kellett (Duró Lajos, 1982). 
A mostani vizsgálathoz mind-az "A", mind a "B" sorozat-
ból az ott található mondások közül egy-egy értékkörhöz 
3-3-at kiemeltünk. Itt állt össze a 9 értékkört s egy érték-
kategórián belül 6, összesen. 54 mondást tartalmazó gyűjte-
mény. Ezúttal a tanulóknak 3-3 mondást kellett választani 
az "egyetértek" és a "nem értek egyet" dimenzióban s rangso-
rolni egy ötfokozatú skála szerint. Új módszertani elem, 
hogy a vizsgálati személyeknek nem csak saját szempontjuk-
ból, hanem a szülő, a barát és felnőtt értékelésére is fi-
gyelemmel kellett elvégezni a választást. 
Ily módon tájékozódhatunk' arról, hogy milyen összefüg-
gés van az észlelő személyisége és a másokra vonatkozó ész-
lelései között, illetőfeg hogyan befolyásolják a más szemé-
lyekkél való kapcsolatok az énre irányuló észlelések, érté-
kelések alakulását. Minden észlelésnél kiválasztódnak olyan 
"központi" tulajdonságok, amelyek, meghatározzák a percepció 
irányvonalát. E csomópontot alkotó orientáló tulajdonságok a 
szociálpszichológiai adatok szerint összefüggést mutatnak az 
észlelő személy "viszonyítási fogalomrendszerével" (Secord-
Backman, 1972). A viszonyításban értékelő mechanizmus is mű-
ködik, melynek alapja a vizsgálatban szereplő mondáskörök 
értékekkel bíró tartalma. A viszonyító az értékelő személy, 
a tanuló kialakult vagy alakuló értékrendszere, önmaga, a 
szülő, a barát és egy felnőtt. A vizsgálatba bevont tanulók 
a három dimenzióban (szülő, barát, felnőtt) sajátos szerke-
zetű interakcióban vannak az értékelendő személyekkel. A 
kölcsönhatásban funkcionáló kapcsolatok különböző aspektusai 
befolyásolják a személyiségpercepcióban tükröződő értékelő 
mechanizmusok érvényesülését. 
Az ismertetett módon megtervezett vizsgálatsorozatot 
Szegeden I p a r i Szakmunkáskélépző I n t é ze tekben végeztük . Az 
a d a t f e l v é t e l b e n összesen 750 e l s ő , második ás harmadik osz-
t á l y o s t a n u l ó v e t t r é s z t (a lányok és a f i u k aránya 2 : 1 ) . 
Az értékválasztás főbb irányainak jellemzői 
A vizsgálati adatok feldolgozásánál első lépésként a minta 
gyakorisági mutatóit értelmezzük. E összehasonlítási, vi-
szonyítási szempontot jelent a továbbiakban következő elem-
zéshez. A mutatók a szakmunkástanulók által történő 4 szem-
pont (én, szülő, barát, felnőtt) és a két kategória (elfo-
gadás, elutasítás). 3-3 helyére besorolt mondásválasztás 
összesített adatait tartalmazzák. Az értékválasztás mon-
dáskörönkénti eloszlása mind a pozitív, mind a negatív kate-
góriában változatos képet mutat. Az 1. sz. táblázaton az 
egész mintára 5s a nemekre vonatkozó értékválasztás %-os 
eloszlása látható. A 2. sz. táblázat az egyes értékkörök 
ranghelyeit tartalmazza a két értékelési kategóriában. 
A mondások értéktartalmával való egyetértés legmagasabb 
gyakorisági mutatója a munka, küzdés értékkörben található 
(E: 14,2%). Ebben társadalmunk egyik alapvető - az utóbbi 
években az értékrendben egyre frekventáltabb helyre kerülő -
értékére irányuló tanulói orientációk jutnak kifejezésre. Az 
idetartozó mondások hívószövege is pozitív tartalmú. Kifeje-
ződik benne a munka megbecsülése, a produktív munkát végző 
ember tisztelete, elismerésének igénye. 
Magas mutatóval (I: 14,0%) - 0,2%-kal lemaradva - került 
a 2. helyre az életértékek, életcélok mondásköre. A mondások 
hívő jellege főleg eszmei felépítményekre vonatkozik. Fonto-
sabb értékei a békesség, az optimizmus, a lelkesedés, a re-
mény, a forradalmiság. Minden valószínűség szerint e magas 
mutató mögött nagy számban fordul elő a 34-es mondás besoro-
lása a különböző ranghelyekre. A felerősödött békemozgalmak, 
a háború veszélyének elkerülése s bizonyos pacifista törek-
vések hatásával magyarázható ez a gyakori választás. 
Az első két helyre rangsorolt értékkor között nemcsak 
számszerű, hanem szoros tartalmi összefüggés is kimutatható. 
A két kiemelt értékkor preferenciája feltételezi egymást. A 
harmadik helyen a becsületesség, igazságosság kategóriája 
található (G: 13,5%). Kifejeződik benne a személyiség ter-
mészetes érdekeinek és interperszonális kapcsolatainak egy-
máshoz való viszonya. A mindennapi életben ennek a kategóri-
ának az értékei nemcsak mint tények, tapasztalatok, hanem 
elsősorban mint vágyak (a további élet, a munka, a küzdés) 
jellemzőjeként értelmezendők. Itt a legnagyobb az ambivalen-
cia és konformitás lehetősége. Erre utal az elfogadás és 
elutasítás közel azonos aránya is. A 4. helyen a szerelem, 
házasság, nemek közötti viszony (B: 11,7%) értékkör helyez-
kedik el. Mivel a C kategória, a barátság gyakorisági muta-
tója, a vizsgálati mintában egyértelműen elkülönül ettől a 
választási aránytól, - a rangsorban a 7. helyre került -
feltételezhető a két kategória fogalomkörének pontatlan ér-
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Az értékválasztás eloszlása kategóriánként (X) 
MINTA 
Mondáskörök A B C D E , F G H I Ossz 
Egyetértés 7,3 11,7 9,4 10,4 14,2 11,2 13,5 8,3 14,0 100 
Elutasítás 19,1 9,8 17,1 7,1 5,4 3,0 12,8 12,5 13,2 100 
Különbség 11,8 1,9 7,7 3,3 8,8 8,2 0,7 4,2 0,8 
FIÚK 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz 
Egyetértés 5,6 9,6 11,5 10,0 15,7 11,5 13,7 6,4 16,0 100 
Elutasítás 19,9 7,1 16,7 9,3 4,9 3,4 14,7 11,5 12,5 100 
Különbség 14,3 2,5 5,2 0,7 10,8 8,1 1,0 5,1 3,5 
LÁNYOK 
Mondáskörök A B C D E F G H I Os~szT 
Egyetértés 8,2 12,8 8,2 10,5 13,4 11,1 13,4 9,4 13,0 100 
Elutasítás 18,7 11,3 17,3 5,9 5,6 2\1 11,6 13,1 13,8 100 
Különbség 10,5 1,5 9,1 4,6 7,8 8,4 1,8 3,7 0,8 
1. sz. táblázat 
Az értékkörök választásának ranghelyei 
Értékkör A B C D E F G H I 
+ 9 4 7 6 1 5 3 8 2 
Ranghely — 
1 6 2 7 8 9 4 5 3 
2. s z . t á b l á z a t 
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telmezése. így a B kategória magas értékvonzatú megjelenése 
inkább magyarázható az akceleráció előretolódásával s össze-
függésbe hozható a barátság értékvonzatának átstruktúrálódá-
sával'. 
A B kategória 4. helye a közvetlenebb, intimebb, személy-
közi kapcsolatok iránti igényt és fogékonyságot jelziT Az 5. 
a rangsorban a korosztály fő tevékenységi formájának, a ta-
nulásnak (F: 11,7%) az értékkategóriája. A tanulás presz-
tízsvesztését feltehetően befolyásolja a szakmai életre ké-
szülés társadalmi megbecsülésének érvényesülése is. A közös-
ség, mint a szakmunkástanulók életének alapvető formája, a 
6. helyen van a rangsorban (D: 10,4%). Ez a szervezeti ke-
retek tartalmi^beszűkülését, a közösségi értékek és élmények 
hiányát jelzi. 
Ugyancsak meglepő a barátság kategóriájának ilyen ala-
csony gyakorisági megjelenése (C: 9,4%). Azért is meglepő, 
mert erre a korra jellemző a társkeresés, az erős baráti 
kötődés, a barát és a barátság eszményítése. A baráti diá-
dok, triádok, a tanulók alapvető kapcsolatrendszerét repre-
zentálják s ugyanakkor sajátos értékeket, értéktartalmakat 
képviselő társulási formáit jelenítik meg. Az utolsó előtti 
helyet foglalja el az "én-hangsúlyos" értékkor, az önértéke-
lés értékkategóriája (H: 8,3%). Ez a személyiségben meglevő, 
de mindenképpen labilis értékrendszer jelenlétét feltétele-
zi. A vizsgálat egyik legszembetűnőbb eredménye a család, a 
nevelés, az otthon értékkörének utolsó helyre kerülése a 
mintában (A. 7,3%). 
A család egyik legfontosabb szocializáló, személyiséga-
lakító tényező, a személyiség jelentős érzelmi háttere, biz-
tonságérzetet adó támasza. Még akkor is domináns szerep-
hez jut, amikor .- ebben az életkorban a szakmunkástanulókra 
is jellemző - felerősödik a családtól való "leválás" vágya, 
az önállósodási törekvés. Feltételezhető, hogy az alacsony 
választás oka a mondások hívó jellegének alacsony szintje, 
az itt megfogalmazott értekek elavulása s újraértékelésének 
szükségessége. Ezt a feltételezést látszik igazolni az is, 
hogy ebből a mondáskörből történt a legtöbb elutasítás a 
mintában. Az mindenképen bizonyos, hogy a szakmunkástanulók-
nál nagy a feszültség ebben az értékkategóriában. 
A pozitív értékválasztás kategóriájában az egyetértés 
kontiniuma 14,2% és 7,3% között helyezkedik el. A negatív 
értékválasztás tartományában még nagyobb a két érték között 
a távolság. A legmagasabb gyakorisági mutató 19,1%, míg a 
legalacsonyabb 3,0%. Ez egyúttal az egyes értékkategóriák 
közötti távolságok nagyságában is jelentkezik. A szakmunkás-
tanulók legtöbb mondást a család, otthon, nevelés mondáskör-
ben utasítottak el (A. 19,1%). Magas az elutasítás mutatója 
a barátság körében is (C. 17,1%). Az "egyet nem értés" to-
vábbi rangsora a következő: 3. helyen az életértékek köre 
(1:13,2%), a 4. helyen a becsületesség, igazságosság (G. 
12,8%), 5. az önértékelés kategóriája (H: 12,5%). Ezek még 
elég magas elutasítási mutatók. A sorrend így folytatódik: 
szerelem, nemek közötti viszony (B: 9,fl%), közösség (D: 
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7,1%), munka (E: 5,4%), és az utolsó a tanulás köre 
(F : 3,0%). 
Ugyanazon értékkategóriának két ellentétes dimenziójában 
nyert adatok összehasonlításával kapcsolatban Gáspárné Zau-
ner Éva (1978) megjegyzi azt, hogy ha egy mondáskörben azo-
nos vagy megközelítően azonos számú pozitív, illetve negatív 
választás fordul elő, akkor feltételezhetően nagy a feszült-
ség abban az értékkörben. Ha viszont egy területen kiugróan 
magas a pozitív vagy a negatív választások aránya, akkor en-
nek alapján feltételezhetjük annak valószínűségét, hogy a 
személyiség expanziója illetve gátoltsága ebben az értékkör-
ben a legnagyobb. 
Az értékválasztás két dimenziója közötti diszkrepancia 
azt jelzi, hogy az elutasítás egyben pozitív állásfoglalást 
is jelent az adott értékkategóriával szemben, illetve az 
egyes kategóriákban szereplő negatív tartalmú hívószövegek 
elutasítását jelzi. Az elfogadás és elutasítás gyakorisági 
mutatói közti különbségek 0,7% és 11,8% között mozognak. Az 
elfogadás és elutasítás aránya csaknem azonos a becsületes-
ség és az életértékek körében. 
A fiuk és lányok orientációjának összehasonlító adatai 
A négy dimenzióban a kategóriánkénti összes m'ondásválasztás 
rangsora látható a 3. sz. táblázaton. A nemek választási 
gyakoriságát vizsgálva torzító lehet, hogy az arány 2:1 a 
lányok és a fiuk között. Nagy eltérés és mozgás nincs a ne-
mek rangsorában. Ezt bizonyítja az is, hogy az elfogadás ka-
tegóriájában a rangkorrelációs együttható értéke: r =0,82, 
az elutasítás kategóriájának pedig: r =0,93. Ekkora mintá-
nál ez nagyon erős mutató. 
Az 1. sz. táblázaton található a nemek mondáskör vá-
lasztásának aránya %-os bontásban. Az elfogadás kategóriájá-
ban a 9., a 8. és a 6. helyre azonos mondáskörök kerültek. 
Ez megegyezik a minta adataival. Míg a fiúknál a szerelem, 
nemek közötti viszony a 7. helyen van, addig a lányoknál a 
4. helyre került. Az életkori sajátosságokat, az akcelerá-
ció hatását figyelembe véve ez nem meglepő jelenség. A fiúk-
nál a szakmai tudás, - azonos gyakorisággal a barátság mon-
dáskörével - a 4-5. helyen szerepel. A lányoknál az előbbi 
kör szintén az 5. helyen található. A fiúknál a 3. helyre a 
becsület, igazságosság, a lányoknál ide az életérékek, élet-
célok köre nyert besorolást. Ez a lányok esetében a hagyomá-
nyos nemi szereppel is magyarázható. Az elutasítás kategóri-
ájában a nemek között egy, esetleg két ranghely különbség 
van. Nagyon egyöntetű a család-és a barátság mondáskörébe 
tartozó értékek elutasítása első és második helyen. Ugyan-
csak egyezik a 8. és 9. helyen a munka és a tanulás, 6. és 
7. ranghelyen a közösség és a szerelem értékkörének eluta-
sítása (eltérő gyakorisági mutatókkal). 
Az adatok elemzése alapján megállapíthtó, hogy a nemek 
szerinti bontásban nagyobb a hasonlóság, a közös vonás az 
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Az értékkörök választásának ranghelyei 
Értékkor A B C D E F G H I 
+ 9 7 4-5 6 2 4-5 3 8 1 
fiú 
- 1 7 2 6 8 9 3 5 4 
Ranghely 
+ 9 4 7 6 .1-2 5 1-2 8 3 
lány 
- 1 6 2 7 8 9 5 4 3 
3. sz. táblázat 
elutasítások arányában, mint az elfogadás esetében. Fe-
szültség, diszkrepancia a fiúknál a közösség, becsület ér-
tékkörben, a lányoknál az életértékek körében tapasztalható. 
(Lásd 1. sz. táblázatot, mivel a gyakorisági mutatók reáli-
sabb képet adnak erről a kérdésről, mint a ranghelyek.) 
Vizsgáljuk meg, hogy dimenziónként milyen a mozgás a fi-
úk, lányok választásában a két kategóriában (lásd 4. és 5. 
sz. táblázat). A fiúk az én dimenzióban, azonos gyakoriság-
gal, a becsület és az életcélok mondáskörből választottak 
(15,7%). A lányok első helyen a szerelem, nemek közötti vi-
szony köréből, szinte az előbbivel azonos (15,8%) gyakori-
sággal. Elég magas még (13,7%) a tanulás mondásköréből vá-
lasztott értékek aránya is. Az érzelmi fogékonyság, gazdag-
ság, affektív érzékenység jellemzi a lányok értékválasztási 
törekvéseit. 
A második dimenzióban a munka (E: 23,5%) és a becsüle-
tesség (G: 22,5%) került a vezető helyre, dé egyértelműbb s 
nagyobb értékű mutatókkal, mint az előző dimenzióban. Az 
összes dimenzióhoz viszonyítva itt a legnagyobb a gyakorisá-
gi mutatók abszolút értéke. Ez összefügg a, szülők már kia-
lakult személyiségével, jellemével, felfogásával, a társada-
lomban betöltött objektív szerepével. Ezt a tanulók is fel-
ismerik. Megítélésük szerint ennek hatása nyilvánul meg az 
értékválasztásban. A barát dimenzióban a szerelem, nemek kö-
zötti viszony és barátság mondáskörének értékei kerülnek 
azonos gyakorisággal (17,6%) az első két helyre. Ebben a 
dimenzióban a lányoknál nagyon magas a szerelem értékkörének 
mutatója (B: 21,3%). A felnőtt dimenzióban első helyre ke-
rült az életcélok, életértékek köre (I: 20, 6%) és visszake-
rült a 2. helyre a szülő dimenzió első helyéről a munka ér-
tékköre (17,6%-os mutatóval). A lányoknál a szülő dimenzió 
két vezető értékéhez (itt a G és E kör értéke 15,3%) azonos 
gyakorisággal csatlakozik az életcélok köre. Ez a hasonlóság 
abból adódik, hogy a négy dimenzió életkor, élettapasztalat, 
felfogás, élettörténet szempontjából több csoportba osztha-
tó: az én és barát, illetve a szülő és felnőtt kategóriára. 
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Az értékválasztás eloszlása kategóriánként (%) 
FIÚK 
ÉN 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz 
Egyetértés 4,9 8,8 13,7 12,7 10,8 11,8 15,7 5,9 15,7 100 
Elutasítás 15,7 8,8 17,6 12,7 5,5 4,0 14,7 12,7 8,8 100 
Különbség 10,8 - 3,9 - 5,8 7,8 1,0 6,8 6,9 
SZÜLŐ 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 3,0 4,9 5,9 5,9 23,5 15,7 22,5 5,9 12,7 100 
Elutasítás 21,6 1,0 14,7 8,8 2,9 2,9 10,8 16,7 20,6 100 
Különbség 18,6 3,9 8,8 2,9 20,6 12,8 11,7 10,8 7,9 
BARÁT 
Mondáskörök A B C D E F G H I OsszT 
Egyetértés 5,9 17,6 17,6 12,7 10,8 4,0 6,9 9,8 14,7 100 
Elutasítás 19,6 10,8 13,8 9,8 8,8 1,0 17,6 7,8 10,8 100 
Különbség 13,7 6,8 3,8 2,9 2,0 3,0 10,7 2,0 3,9 
FELNŐTT 
MondásköröK A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 8,8 6,9 8,8 8,8 17,6 14,7 9,8 4,0 20,6 100 
Elutasítás 22,5 7,8 20,6 5,9 3,0 5,9 15,7 8,8 9,8 100 
Különbség 13,7 0,9 11,8 2,9 14,6 8,8 5,9 4,8 10,8 
2. s z . t á b l á z a t 
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Az értékválasztás eloszlása kategóriánként (X) 
LÁNYOK 
ÉN 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 9,3 15,8 12,6 10,4 6,0 13,7 12,0 7,1 13,1 100 
Elutasítás 15,8 12,0 15,3 5 ,*5 4,9 3,3 14,2 15,3 13,7 100 
Különbség 6,5 3,8 2,7 4,9 1,1 10,4 2,2 8,2 0,6 
SZÜLŐ 
Mondáskörök, A B C 0 E F G H I Ossz 
Egyetértés 8,2 3,8 3,8 13,1 25,7 7,7 14,8 12,0 10,9 100 
Elutasítás 28,4 7,1 16,4 4,4 6,0 2,2 7,6 14,8 13,1 100 
Különbség 20 ,2 3 ,3 12 ,6 8 ,7 19 ,7 5 ,0 .7,2 2,8 2 ,2 
BARÁT 
Mondáskörök A B C D E F G H l Ossz 
Egyetértés 8,2 21,3 9,8 10,4 6,5 11,5 11,5 8,2 12,6 100 
Elutasítás 13,1 14,7 14,2 7,7 6,5 3,3 14,2 12,6 13,7 100 
Különbség 5,0 6,5 3,8 2,6 - 8,1 2,8 5,0 1,2 
FELNŐTT 
MondásköröK A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 7,1 10,4 6,5 8,3 15,3 11,4 15,3 10,4 15,3 100 
Elutasítás 17,5 10,9 23,6 6,0 44,9 2,1 10,4 9,8 14,8 100 
Különbség 10,4 0,5 17,1 2,3 10,4 9,3 4,9 0,6 0,5 
5. s z . t á b l á z a t 
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Az elutasításban nyomon követhető a negatív értékekkel 
való nagyobb mértékű, egyöntetűbb azonosulás ténye. A fiúk-
nál a család, a lányoknál a barátság mondáskör értékei ke-
rülnek minden dimenzióban az első vagy a második helyre. Az 
én dimenzióban mindkét nemnél megegyezik az elutasított ér-
tékek köre. A szülők dimenzióban nagy gyakorisággal utasít-
ják el a fiúk (I: 20,6%) az életcélok értékeit, a lányok pe-
dig - a többiekhez viszonyítva - a család mondáskörét (A: 
28,4%). A barát dimenzióban a fiúk jelentős arányban utasít-
ják el a becsület értékkörét (G: ^17,6%). A lányoknál ugyan-
ez a mondáskör 14,2%-os mutatóval regisztrálgató. A felnőt-
tek mindkét nemnél magas arányban azonos értékeket utasítot-
tak el (fiúknál A: 22,5%, C: 20,6%; lányoknál A: 17,5%, C: 
23,6%). 
Megállapítható, hogy a lányoknál dominál az affektív (B 
mondáskör), az interperszonális kapcsolatok (G mondáskör) és 
az "eszmei felépítményre vonatkozó" (Gáspárné Zauner Éva, 
1978) értékek választása. Az elutasításban pedig kifejeződik 
a család, a barátság hívó értékeinek elutasítása, s az irán-
tuk való pozitív attitűd kialakításának igénye. E törekvés a 
fiúk esetében is fennáll. A fiúk az elfogadás kategóriájában 
nagyobb szerepet tulajdonítanak a társadalom alapvető érték-
mérőjének a munkának. De nagyon erős a vonzása a becsüle-
tesség, életértékek körének, amely az interperszonális kap-
csolatok bővülésének pozitív értéktartalmú megnyilvánulását 
jelenti. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a fiúknál az én 
dimenzióban a barátság és a közösség értékkörben jelentkező 
feszültséget. A lányoknál hasonló diszkrepancia található az 
én dimenzióban az életértékek, a barát dimenzióban a munka, 
a felnőtt dimenzióban az önértékelés és életértékek köré-
ben. Ezek pozitív feloldására a nevelés folyamatában odaa-
dó figyelmet kell fordítani a nevelők és szakoktatók részé-
ről egyaránt. 
Az értékválasztás évfolyamonkénti változása 
Az osztályok viszonylatában nyomon követhető az, hogy az 
életkor változásával hogyan alakul a szakmunkástanulók ér-
tékválasztása összességében és dimenziónként. A rangkorrelá-
ciós számítások azt bizonyítják, hogy szignifikáns összefüg-
gés csak az elutasítás kategóriájában van az egyes osztályok 
között: 
I-II. osztály r =0,67 
I-III. osztály r^ = 0 ,95 
II-III. osztály Tg=0,79 
Az elfogadás kategóriájában 5%-os valószínűségi szinten a 
rangkorrelációs együttható egyik viszonyításban sem szigni-
fikáns. Ez részben azt bizonyítja, hogy az elutasítás kate-
góriájában valóban nagyobb a szakmunkástanulók között az 
egyetértés. De csak részben, mert itt figyelembe kell venni, 
hogy különböző életkorú és ezért személyiségükben, érték-
rendszerükben még alakuló, -.változó fiatalokról van szó. Az 
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egész mintához v i s z o n y í t o t t r a ngko r r e l á c i ó s együ t tha tók 
s z i n t é n csak az e l u t a s í t á s k a t e g ó r i á j á b a n i gazo l nak s z i g n i -
f i k a n c i á t : 
minta - I. osztály r =0,97 
minta - II. osztály r s=0,80 
minta - III." osztály r s = 0,98 s 
AZ ÉRTÉKKÖRÖK VÁLASZTÁSÁNAK RANGHELYEI 
ÉRTÉKKÖR A B C D E F G H I 
: \ : 
I. ' + 7 4-5 8 6 3 4 - 5 - 2 9 1 
Oszt. 
- 1 5 2 8 7 9 4 6 3 
Rang- II. + 8 1 5 - 6 7 2 3-4 3-4 9 5-6 
hely Oszt. 
- 1 7 3 5 8 9 4 2 6 
III. + 9 7 8 4 1 6 3 2 5 
Oszt. 
- 2 6 1 7 8 9 3-4 5 3 4 
6 . sz. táblázat 
A 6. táblázaton és az 1., 2., 3, táblázattal összevetve nyo-
mon követhető a ranghelyek szempontjából - az összes vá-lasz-
tást figyelembe véve - az értékkörök átrendeződése az egyes 
évfolyamok függvényében. A 7. táblázaton %-os bontásban kö-
vethető és viszonyítható a mondáskörök ranghelyének mozgási-
ránya. 
Szembetűnő a mozgás az 1. ranghelyen. Az 1. évesek 
19,2%-os gyakorisággal az életértékek, a másodévesek 14,5%-
-os gyakorisággal a szerelem, a harmadévesek pedig 16,0%-os 
választási aránnyal a munka mondáskörét teszik az 1. helyre. 
Ha ezt egy vonallal összekötnénk, úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy az össztársadalmi értékek köréből az intim szférán ke-
resztül jutunk el - a szintén társadalmi, de egyben egyéni 
értékmérő mondáskörhöz - a munkához. 
A második helyen az előbbiekhez - osztályonként felmenő 
rendben - a becsületesség és a munka kapcsolódik. A család 
mondásköre 1. osztályban a 7., másodikban a 8., harmadikban 
a 9. helyet foglalja el. A szerelem köre is ingadozó. Az 
elsőévesek 4-5. helyre, a másodévesek l.-re, a harmadévesek 
7. helyre teszik. Viszonylag stabil a barátság köre. Az 1. 
és a 3. osztályban a 8., a másodikban az 5-6. helyen talál-
ható. Érdekes tény, hogy a 3. osztályra a 6. és a 7. hely-
ről a 4. helyre kerül a közösség értékköre. Ez minden bi-
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zonnyal összefügg a közösség f e j l ődésének szakaszos (o ly-
kor be lső e l l en tmondásokka l t e l í t e t t ) j e l l e g é v e l . 
A munka, a küzdés értékköre végig az élvonalban helyez-
kedik el. Az évfolyam növekedésével fokozatosan az 1. helyre 
kerül. A tanulás és a szakmai tudás értékköre általában a 4. 
helyen található. A becsületesség értékköre első év 2. .he-
lyéről harmadéven a 3. helyre kerül 1. és 2. osztályban a 9. 
helyen volt, 3, osztályban (14,8%) a 2. helyre került. Ez az 
én-kép- fejlődése szempontjából nagyon lényeges. Az élet-
értékek a felső osztályokban az 1. helyről a 4.-5. helyre 
kerültek. A legszembetűnőbb mozgás a B, H és I mondáskörben 
tapasztalható. Ez jelzi az értékek változását, a tanulók ér-
tékrendszerében elfoglalt helyének megszilárdulását. A leg-
nagyobb feszültség szintén a B és I, illetve a G mondáskör-
ben található. 
Az értékválasztás eloszlása kategóriánként 
I. osztály 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 8,9 10,6 8,0 10,0 12,5 10,5 14,7 5,6 19,2 100 
Elutasítás 22,5 11,4 19,8 1,9 5,0 1,7 11,9 10,0 15,8 100 
Különbség 13,6 0,8 11,8 8,1 7,5 8,8 2,8 4,4 3,4 
II. osztály 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 7,2 14,5 11,6 9,4 1,4,3 12,7 12,7 6,0 11,6 100 
Elutasítás 18,2 9,4 13,8 11,0 4,8 2,9 12,7 16,5 10,7 100. 
Különbség 11,0 5,1 2,2 1,6 9,5 9,8 - 10,5 0,9 
III. osztály 
Mondáskörök A B C D E , F G H I Ossz. 
Egyetértés 5,6 8,9 7,7 12,0 16,0 9,9 13,3 14,8 11,8 100 
Elutasítás 16,7 8,3 18,8 7,4 6,5 4,6 13,9 9,9 13,9 100 
Különbség 11,1 0,6 11,1 4,6 9,5 5,3 0,6 .4,9 2,1 
7. s z . t á b l á z a t 
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Az é r t é k v á l a s z t á s e l o s z l á s a k a t egó r i á nkén t (X) 
I . OSZTÁLY 
ÉN 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz 
Egyetértés 12,2 13,3 13,3 7,8 6,7 14,5 12,2 2,2 17,8 100 
Elutasítás 18,9 13,3 2 C M 1,1 4,5 1,1 12,2 15,6 13,3 100 
Különbség 6,7 - 6,7 6,7 2,2 13,4 - 13,4 4,5 
SZÜLŐ 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz 
Egyetértés 6,7 3,3 4,4 13,3 26,7 7,8 16,7 4,4 16,7 100 
Elutasítás 27,8. 6,7 15,6 3,3 6,7 2,2 10,0 7,8 18,9 100 
Különbség 20,9 3,4 11,2 10,0 20,0 5,6 6,7 3,4 2,2 
BARÁT 
MOndáskörök A B . C D E F G H I Ossz 
Egyetértés 7,8 18,8 ,10,0 10,0 5,6 10,0 11,1 6,7 20,0 100 
Elutasítás 21,2 14,4 18,9 2,2 5,6 1,1 13,3 11,1 12,2 100 
Különbség 13,3 4,4 8,9 7,8 - 8,9 2,2 4,4 7,8 
FELNŐTT 
MondásköröK A B C D E F G H I Ossz 
Egyetértés 8,9 6,7 4,4 8,9 11,1 10,0 18,8 8,9 22,3 100 
Elutasítás 22,3 11,1 23,3 1,1 3,3 2,2 12,2 5,6 18,9 100 
Különbség 13,4 4,4 18,9 7,8 7,8 7,8 6,6 3,3 3,4 
8. s z . t á b l á z a t 
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Az é r t é k v á l a s z t á s e l o s z l á s a ka t egó r i á nkén t (%) 
I I . OSZTÁLY 
ÉN 
Mondáskörök A B C D E F ' G H I Ossz. 
Egyetértés 8,8 15,8 14,0 9,6 10,5 11,4 13,2 5,3 11,3 100 
Elutasítás 14,9 10,5 12,3 13,2 4,4 3,5 15,8 17,5 7,9 100 
Különbség 6,1 5,3 1,7 3,6 6,1 7,9 2,6 12,2 3,5 
SZÜLŐ 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz 
Egyetértés 5,3 6,1 5,3 9,6 22,8 12,2 18,4 7,9 12,3 100 
Elutasítás 25,5 5,3 10,5 9,6 3,5 2,6 7,9 21,9 14,0 100 
Különbség 20,2 0,8 5,2 - 19,3 9,7 10,5 13,2 1,7 
BARÁT 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz 
Egyetértés 8,8 22,8 16,7 9,6 9,6 9,6 8,8 5,3 8,8 100 
Elutasítás 14,9 14,9 12,3 11,4 5,3 0,9 14,9 14,0 11,4 100 
Különbség 6,1 7,9 4,4 1,8 4,3 8,7 6,1 8,7 2,6 
FELNŐTT 
MondásköröK A B C D E F G H I Ossz 
Egyetértés 6,1 13,2 10,5 8,8 14,0 17,6 10,5 5,3 14,0 100 
Elutasítás 17,6 7,0 20,2 9,6 6,1 4,4 12,3 13,2 9,6 100 
Különbség 11,5 6,2 9,7 0,8 7,9 13,2 1,8 7,9 4,4 
9. sz . t á b l á z a t 
Az é r t é k v á l a s z t á s e l o s z l á s a k a t egó r i á nkén t (X) 
I I I . OSZTÁLY 
ÉN • \ . 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 1,2 9,9 11,1 17,3 4,9 13,6 14,8 13,6 13,6 100 
Elutasítás 13,6 8,6 17,3 8,7 6,2 6,2 14,8 8,6 16,0 100 
Különbség 12,4 1,3 6,2 8,6 1,3 7,4 - 5,0 2,4 
SZÜLŐ 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 7,4 2,5 3,7 8,6 26,0 11,1 17,3 18,5 4,9 100 
Elutasítás 24,7 2,5 22,3 3,7 4,9 2,5 8,6 16,0 14,8 100 
Különbség 17,3 - 18,6 .4,9 21,1 8,6 8,7 2,5 9,9 
BARÁT 
Mondáskörök A B C D E F G H l Ossz. 
Egyetértés 4,9 17,3 9,9 14,8 8,6 6,2 9,9 16,0 12,4 100 
Elutasítás 9,9 9,9 11,1 11,1 12,3 6,2 19,7 6,2 13,6 100 
Különbség 5,0 7,4 1,2 3,7 3,7 - 9,8 9,8 1,2 
FELNŐTT 
MondásköröK A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 8,6 6,2 6,2 7,5 24,7 8,6 11,1 11,1 16,0 100 
Elutasítás 18,6 12,3 24,7 6,2 2,5 3,7 12,3 8,6 11,1 100 
Különbség 10,0 6,1 18,5 1,3 22,2 4,9 1,2 2,5 4,9 
10. s z . t á b l á z a t 
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Az elutasításban sokkal egyértelműbb a nagyfokú negatív 
értékazonosulás hasonlósága. Az 1. osztályban az elfogadás 
kategóriájában a legmagasabb gyakorisági mutató 19,2%. a 
legkisebb pedig 5,6%. Elutasítás kategóriájában 22,5% a leg-
nagyobb és 1,7% a legkisebb választási arány. Az elfogadás 
és az elutasítás gyakorisági mutatói közti különbség értéke 
0,8 és 13,6 között mozo-g. A 2. osztályban a különbség hatá-
rétékei: 0 és 11. Legmagasabb gyakorisági mutató az egyet-
értésben 14,5, a legkisebb pedig 6,0%. A tagadás esetében 
18,2% a legnagyobb arány és 2,9% a legkisebb. 
A 3. osztályban a legpreferáltabb mondáskör mutatója-
16,0%, a legkevésbé elfogadotté pedig 5,6%. Az elutasítás 
kategóriájában a legmagasabb mutató 18,8%, a legkisebb, pedig 
4,6%. A különbségek határértékei: 11 és 0,6. Mindhárom osz-
tályban áz elutasítás kategóriában a legmagasabb és lega-
lacsonyabb gyakorisági mutatók közti különbség. (A 8., 9. és 
10. táblázaton osztályonként, egyes dimenziókra lebontva 
találjuk a két értékelő~kategóriában a gyakorisági mutató-
kat.) 
Az 1. osztályban az én-dimenzióban az életértékek köré-
nek van (I: 17/8%) a legmagasabb gyakorisági mutatója. A 
szülő dimenziót kivéve a barát és felnőtt dimenzióban is 
tartja vezető helyét. Ebben a dimenzióban a 2. helyre került 
a tanulás. Ez figyelemre méltó: számításba veendő az, hogy 
elsőévesekről van szó, akik nehéz, feladat előtt állnak a 
szakiskolában. A becsületesség köre a szülő és felnőtt di-
menzióban került még erre a helyre. A barát dimenzióban a 
szerelem foglalja el ezt a helyet. Az 1."osztályban a vezető 
értékkörök a fentiekre összpontosulnak mind a négy dimenzió-
ban. Figyelemre méltó, hogy nagyobb számban az én-dimenzió-
ban fordul elő feszültséget kiváltó értékkategória (barátság 
és becsületessség). A barát dimenzióban a munka értékkörében 
jelentkezik hasonló feszültség. Az elutasítás kategóriájában 
még nagyobb az azonosulás a négy dimenzióban. A negatív azo-
nosulás mechanizmusa egyértelműen az A és a C mondáskörökhöz 
kötődik. 
A 2. osztályban a pozitív választás terén tapasztalható 
egyöntetűség az életkorok függvényében alakult ki. (A dimen-
ziók ilyen jellegű csoportosításáról már volt szó.) Az én és 
a barát dimenzióban a szerelem és a barátság körének legna-
gyobb a presztízse. A szülő és a felnőtt dimenzióban a mun-
káé, a tanulásé, és az . életérétékeké a vezető szerep. A mun-
ka és az életértékek presztízse ebben az osztályban is meg-
marad. Az elutasítás kategóriájában egyöntetűség az "A" mon-
dáskör elvetésében alakult ki (az én dimenzió kivételével). 
Szembetűnő a becsületesség, az önértékelés elutasítása, az 
én és a szülő, illetve az én és a barát dimenzióban. A 2. 
osztálybán szülő dimenzióban a közösség, szerelem mondás-
köre, s a felnőtt szituációban szintén a közösség vált ki 
feszültséget. A' 3. osztályban felerősödik mind a négy dimen-
zióban az önértékelés presztízse. Erős az "E" kategóriának a 
vonzása is. A közösség preferenciája az én és a barát dimen-
zióban jelentős. Ezzel magyarázható ennek az értékkörnek a 
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f e l z á r k ó z á s a - a négy d imenz ió együ t tes é r t éke l ésében - a 3. 
ranghe lyen . 
Mind a négy dimenzióban erős a barátság értékkörének 
elutasítása. Itt a hívó értékek elvetésében végül is - mert 
van közöttük ilyen - a barátság jelentőségének, szerepének 
felértékelődése jelentkezik. Ez tapasztalható az egyöntetűen 
elutasított "A" mondáskör esetében is. Meglepő a barát di-
menzióban az életértékek és a becsületesség elutasítása. A 
család, a barátság, a becsületesség negatív tendenciájú meg-
ítélése szinte független, az osztályoktól. Bár egyértelműen 
ez csak a becsületessségre vonatkozik (az előbbi két esetben 
van bizonyos mozgás a ranghelyen). A 3. osztályban is je-
lentkezik diszkrepancia az én dimenzióban a becsületesség 
értékkörében. 
A barátság és becsületesség kérdésének - még az életér-
tékek is ide sorolhatók, bár mozgásuk nagyobb - megítélésé-
nek nagy szerepe van az ifjúkor fejlődéslélektani sajátossá-
gainak. A fiatalok egyre jobban törődnek önálló értékrend-
szerük kialakítására. Ennek természetes velejárója a kriti-
kai szellem kialakulása, felerősödése, az élettapasztalatok, 
illetve az otthon és az iskola értékrendjének ellentmondása-
iból adódó problémák feloldására való törekvés. Ehhez kap-
csolódik az értékelő magatartás azon mechanizmusainak műkö-
dése, amely szerint a személyiség könnyebben elhatárolódik a 
negatív értékektől. Az értékorientációs irányok pozitív elő-
jelű megfogalmazása, a ̂ támpontok kijelölése - a változás di-
namizmusa és ellentmondásos jellege miatt - bonyolultabb, s 
ez nehezíti az értékkörben, értékrendszerekben való tájé-
kozódást. Mind ehhez minden bizonnyal hozzájárul a környe-
zeti tényezők orientáló hatásának egyoldalúsága is. Gyakran 
előfordul, hogy az értékközvetítés, értéktudatosítás első-
sorban a "negatív" értékkörben játszódik le. Az iskolában és 
a családban elég gyakran a negatív értékkörre "építik" a 
gyermek értékelő mechanizmusát, önértékelését. 
Az osztályok viszonylatában szembetűnő, hogy az önérté-
kelés presztízse az első, második osztály 9. helyéről az el-
fogadás kategóriájában a 2. helyre kerül. Ebben a kategóriá-
ban a nemek viszonyában ez az érték egyaránt a 8. helyet 
foglalja el. Az elutasításban pedig a 4. és 5. helyet. A 2. 
r osztályban a második legtöbb alkalommal mellőzött értékkor. 
A vizsgálati mintában legnagyobb gyakorisággal az önértéke-
lést utasítják el. 
Az a tény, hogy a szakmunkástanulók jelentős része nega-
tív értékekre orientálódik, összefügg azzal, hogy a kérdőív 
negatív értékköreinek, mondásainak hívóereje nagyobb lesz. A 
pozitív értékeket, mondásokat mintegy természetes tényként 
fogadjuk el a mindennapok gyakorlatában. Pedig arra is szük-
ség van, hogy megismertessük a tanulókat személyiségük pozi-
tív értékeivel. Ennek hiánya az önértékelés, az én-kép kia-
lakulásának zavaraihoz vezet, aminek következménye a más te-
rületen is jelentkező értékorientációs bizonytalanság. 
A személyközi vonzatú (család, barátság) s az én-vonzatú 
(becsület, önértékelés, életértékek) mondáskörben a leggy.a-
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I. + 5 6-7 0 4 2 9 3 6-7 1 
oszt. 
- 1 4-5 2 6-7 9 8 3 6-7 4-5 
Rang- II. + 8-9 6 3 7 1 2 5 8-9 4 
hely oszt. 
- 1 . 7-8 2 5 
> 
7-8 9 3-4 3-4 4 
III. + 8 9 4 5-6-7 1 -2- 3 5-6-7 
oszt. 5-6-7 1-2-3 1 -2-3 




Értékkor A B t b É F G Hs 1 
I. + 6-7--8 4 6-7-8 6-7-8 5 3 2 9 1 
oszt. 
- 1 6 2 9 7 8 5 4 3 
Rang- II. + 5-6 1 8 5-6 3 4 2 9 7 
hely oszt. 
- 1 3 5 7 8 9 6 2 4 
III. + 9 6 8 4 1 7 3 2 5 
oszt. 
- 2 5-6 1 7 8 9 3 5-6 4 
11. sz. táblázat 
^z értékkörök választásának ranghelyei 
LÁNYOK 
"TT TT 




12. sz. táblázat 
koribb áz elutasítás. Magas a v&lasztási arány az elfogadás 
kategóriában a becsület, önértékelés, közösség, szerelem, 
életértékek möndáskörében. Ez nagyfokú értékambivalenciát 
jelez a tanulók orientációjában. Vizsgált tanulóink életvi-
telének mintái sokfélék, változatosak. Fogékonyak az új 
iránt és harcolnak az igazságtalanság ellen. Ehhez szüksé-
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Az értékválasztás eloszlása kategóriánként (%) 
FIÚK 
I. Osztály 
Mondáskörök A B C D E F G H Í Ossz. 
Egyetértés 8,3 7,3 5,3 12,5 17,7 2,1 15,6 7,3 24,0 100 
Elutasítás 27,1 13,5 19,8 4,2 1,0 2,1 14,6 4,2 13,5 100 
Különbség 18,8 6,2 14,6 8,3 16,7 - 1,0 3,1 11,5 
II. Osztály 
Mondáskörök A B C Ű t F G H I Ossz. 
Egyetértés 3,7 12,5 13,9 8,3 16,7 14,8 13,0 3,7 13,4 100 
Elutasítás 18,1 5,1 16,7 12,5 5,1 . 2,7 15,3 15,3 9,2 100 
Különbség 14,4 7,4 2,8 4,2 11,6 12,1 2,3 11,6 
i 
4,2 
r~ • 0 
III. Osztály 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 7,3 5,2 12,5 11,5 11,5 13,5 13,5 11,5 13,5 100 
Elutasítás 16,7 5,2 13,5 7,3 8,3 6,3 13,5 10,4 18,8 100 
Különbség 9,4 1,0 4,2 3,2 7,2 - 0,9 5,3 
13. sz. táblázat 
ges a szilárd, kialakult, biztos értéktudati megalapozott-
ság. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni a vizsgálati 
eredmények értékelésénél és a nevelési gyakorlatban egya-
ránt. 
A 11. és 12. táblázaton osztályonként nemekre bontva 
tüntettük fel a mondáskörök rangsorát. Ezt a rangsort szem-
lélteti hat adatsor a negyediktől a 9. táblázatig. A rangso-
rolásban a nemeknél szignifikancia - rangkorrelációs együtt-
hatók alapján - két kivétellel csak az elutasítás kategóriá-
jában található. A 13. és 14. táblázaton a fiúk és a lányok 
osztályonkénti bontásban - gyakorisági mutatói szerepel-
nek. Az adatokból leolvasható, hogy a minta és a nemek vá-
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Az é r t é k v á l a s z t á s e l o s z l á s a ka t egó r i á nkén t (%) 
LÁNYOK 
1. Osztály 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 9,1 11,7 9,1 9,1 10,6 13,6 14,4 4,9 17,4 100 
Elutasítás 20,8 10,6 19,7 1,1 6,2 1,5 11,0 12,1 16,7 100 
Különbség 11,7 1,1 10,6 8,0 4,1 12,1 3,4 7,2 0,7 
II. Osztály 
Mondáskörök A B C D E F G H I Ossz. 
Egyetértés 10,4 16,3 9,6 10,4 12,1 10,8 12,5 7,9 10,0 100 
Elutasítás 18,3 13,3 11,3 9,6 4,6 2,9 10,4 17,5 12,1 100 
Különbség 7,9 3 ,0 1,7 0,8 7 ,5 7,9 2,1 9 ,6 2Sil 
III. Osztály 
Mondáskörök A B. C D E F G H l Ossz. 
Egyetértés 4,8 10,5 5,8 14,3 18,0 8,3 13,1 16,2 11,0 100 
Elutasítás 16,7 9,6 21,1 7,5 5,8 3,9 14,0 9,6 11,8 100 
Különbség 11,9 0,9 15,3 6,8 12,2 4,4 0,9 6,6 0,8 
14. sz. táblázat 
lasztási irányultsága mind az elfogadás, mind az elutasítás 
kategóriájában szignifikáns összefüggést jelez. A rangkorre-
lációs együtthatók értékei; 
Elfogadás: minta - fiúk r =0,86 
minta - lányok r|=0,98 
Elutasítás: minta - fiúk r =0,97 
minta - lányok r®=0,99 
A lányoknál 1. osztályban az I, G, H mondáskörök mutatói 
a legmagasabbak az elfogadás kategóriában. A 2. osztályban 
előretör^ a szerelem és munka értéke. A 3. oszályban tartja 
vezető helyét a munka és felerősödik az önértékelés gyakori-
sági mutatója. A közösség és becsületesség mondásköre is a 
\ 
f r e k v e n t á l t é r tékek közé t a r t o z i k . Az a lacsony kü l önbség i 
mutató a harmadik o s z t á l yban j e l e z f e s z ü l t s é g e t az é l e t é r t é -
kek, a közösség és a szerelem mondáskörben. 
A fiúknál első és második osztályban az életcélok és a 
munka értékköre dominál -s—már itt kedvező poziciót foglal el 
a szakmai tudás, a tanulás. A 3. osztályban szakmai tevé-
kenység - mint fő tevékenységi forma - a becsületesség és az 
életértékek köre dominál a választások során. Harmadik osz-
tályban feszültség tapasztalahtó a becsületesség értékköré-
ben. Az adatok* azt jelzik, hogy mind a három évfolyam 
leggyakrabban a család értékkörét utasítják el a tanulók. A 
3. osztályban az elutasítás során az életértékek megelőzik a 
család értékkörét. 
A mondáskörök választása az érték funkciója alapján ' -
A értékorientáció irányainak megismerésében jelentős a tak-
tikus (tényleges) birtokolható értékek (pl. esztétikai, er-
kölcsi érzelmi, stb.) szerepének feltárása. A regulativ ér-
tékek (eszmény, cél felé törekvés) a cselekvés mikéntjét ha-
tározzák meg, mintegy beépülve a személyiség magatartás-
rendszerébe, szabályozzák annak megnyilvánulásait. A regula-
tiv értékek sűrűsödése az egyén értékorientációjának meg-
változását jelenti. Az értékek e két funkciója kölcsönhatást 
mutat: "A faktikus értékek a személyiség gazdagodásának hor-
dozói, míg a regulativ értékek mintegy a személyiség mágnes-
terének erővonalai, amelyek mentén a kívánatos tényleges ér-
tékek elhelyezkednek. A faktikus értékek hiányában a szemé-
lyiség üres, merev, beszűkült, regulativ értékek nélkül ku-
sza, szervezetlen" (Gáspárné Zaúner Éva, 1978). 
A 10. sz. ábra kategóriánként ismerteti a mintában a 
választások megoszlását az értékek funkciója alapján. Az át-
lagtól lényeges eltérés a szülő dimenzióban van a regulativ 
értékek javára (F. 33,1, R: 66,9). Ez jelzi bizonyos szem-
pontból a szülők értékfelfogásával való szembenállást, a 
szülői, tanulói értékorientációs irányok eltérését. A többi 
kategória összevetésekor megfelelő arányokat találunk az 
egyes dimenziókban. 
A lány alminta (11. sz. táblázat) adataiból leolvasható, 
hogy itt szintén jelentkezik az eltolódás aránya a szülő di-
menzióban. Énnél még szembetűnőbb - figyelembe véve fiúk 
adatait (12. sz. táblázat) - a negatív pólus kiegyensúlyo-
zott arányeloszlása. Ez is igazolja a negatív értékekkel va-
ló azonosulás nagyfokú hasonlóságát. A fiúknál még az én di-
menzióban is jelentős eltolódás jelentkezik a regulativ ér-
tékek irányában. Az elutasítás mindkét nemnél - az életkori 
sajátosságokat figyelembe véve - megfelelőnek ítélhető a két 
értéktípus aránya. Mind a három évfolyamon dominálnak a re-
gulativ értékek. Dominanciájuk az ösztönző szabályozás me-
chanizmusaként húzóerőt jelent a személyiség fejlődésében, 
az új.iránti vonzódásban, az előremutató tendenciák felisme-
résében. A'regulativ értékek legmagasabb arányukat a 3. osz-
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tályban érik el. Itt található a szülő dimenzióban 75%-os 
mutató is. 
Az elutasításban az 1. osztályos fiúknál a faktikus ér-
tékek dominanciája vezet. A regulativ értékek alacsony ará-
nya (37,5%) a barát dimenzióban jelentkezik. Az új környezet 
megismerése, új barátok találása, baráti kapcsolatok kiala-
kítása nem ritkán problémát jelent a serdülő fiúk számára. 
A 2. és 3. osztályban kialakul minden dimenzióban az egyen-
súly. 
Az 1. 2. és 3. osztályos lányok értékválasztásának ará-
nyait tükrözi a 14. táblázat. Az elfogadásnál feltűnő a 
szülő dimenzió alacsony faktikus értéke. Ez az önállósodási 
törekvésekre, azok igényére való orientálódás jelzése. A 2. 
osztályban az én és a barát dimenzióban a faktikus értékek 
felerősödése (É: 66,6%, B: 61,8%) figyelhető meg. Mind_ez a 
személyiség eszmei gazdagodásának jele, de szervező, orien-
táló regulativ értékek nélkül nehezebb az eligazodás az ér-
tékek körében. Az elutasítás kategóriában fokozatosan emel-
kedik mind a négy dimenzióban a regulativ értékek aránya. Ez 
bizonyos szempontból "újraértékelési" törekvést jelez és a 
személyiség pozitív irányú változásának mutatója. 
A szülő dimenzió alacsony faktikus értéke szembetűnő és a 
3. osztály felé csökkenő tendenciát mutat. Ez az önállóso-
dás, függetlenedés, vágyának felerősödését jelzi, ami ebben 
az életkorban jellemző sajátosság. Ez természetesen nem 
jelenti a családnak, mint intézménynek az elvetését. Ezt 
igazolja a mondáskör választásának gyakorisága is. A negatív 
kategóriában a regulativ értékek bizonyos mértékű felerősö-
dése látható a 3. osztály végére. Ez a személyiség dinamiká-
jának egyik fontos mutatója. 
A fentiek alapján megállapítható, hogy mind a nemek, mind 
az osztályok szerinti differenciálódás a regulativ értékek 
túlsúlyát jelzi. Ez a tendencia a személyiségdimenzió mozgá-
sának s egyben az értékrendszer tartalmi gazdagodásának 
egyik jellegzetes mutatója. Ezt látszik igazolni az a körül-
mény, hogy a mondáskörök tartalmi összetevőinek viszonyla-
tában feszültség leginkáb az "én" dimenzióban tapasztalható. 
Ennek következtében arányeltolódás leggyakrabban az előny-
ben-részesítés kategóriában fordul elő. 
Összegezés 
Vizsgálati anyagunk nem reprezentatív mintán végzett adat-
gyűjtésén alapul. Ezért az elemző feldolgozás során levont 
következtetések, ténymegállapítások, problémafelvetések a 
vizsgált mintára vonatkoznak, die bizonyos tendenciák általá-
nosabb összefüggésben is (jelzésként) figyelmet érdemelnek. 
Vizsgálatunk lényeges eredményének tekintjük kiinduló 
munkahipotézisünk igazolását. Adataink elemzése alapján meg-
állapítható, hogy a vizsgálatba bevont szakmunkástanulók ér-
tékorientációjának főbb irányai a társadalmilag elfogadott s 
az intézményes nevelés-oktatás által közvetített értékekre 
koncentrálódnak. A választásban legmagasabb gyakorisági mu-
tatóval vezető helyre kerül a munka, az életértékek, a be-
j csület, a nemek közötti kapcsolat, a tanulás értékkategóriá-
ja. A vezető helyen elfogadott értékekhez viszonyítva gyen-
gébb értékvonzatú - ellentmondásokkal, problémákkal, kog-
nitív és emócionális feszültségekkel árnyalt - tendenciákat 
jelez a közösség, a barátság, az önértékelés, valamint a 
család mondáskörének csökkenő arányú preferenciája. Ezen 
utóbbi értékkörökre koncentrálódik a legtöbb elutasítás, il-
letőleg ambialens választás. Ez a tendencia minden bi-
zonnyal összefügg az értékorientációs mechanizmusok pszicho-
- ' lógiai szempontból rendkívül összetett rendszerének működé-
sével, amelyben egyidejűleg jelen van a fejlődő személyiség 
értéktapasztalatát (szubjektív élményeit), beállítódását és 
magatartását alakító pozitív értékelési minták, a változó, 
átalakuló megújuló értékek, valamint az elavult, a negatív 
előjelű értékelési sémák és sztereotípiák számos eleme. 
Az összevont adatok elemzése alapján kiemelt általános 
tendenciák a nemek, az évfolyamok és az értéktípus szerinti 
bontásban differenciáltan érvényesülnek. Ez abban nyilvánul 
meg, hogy rendszerint a közös jellemzők mellett (olykor 
egyező értékpreferenciák esetében is) hangsúlyeltolódások, 
intenzitásbeli eltérések jelentkeznek, amelyek nem módosít-
ják ugyan lényegesen a regisztrált általános orientációs 
irányulást, mégis bizonyos metszéspontokon mozgásba hozzák 
az értékorientációs struktúra egyes összetevőit. Bár fel-
tételezzük azt, hogy a fiúk és a lányok értékválasztásában 
nincs lényeges különbség, de adataink szerint bizonyos vo-
natkozásban számolni kell az ifjúkor kezdetén tudatosuló ne-
mi szerepek differenciáló hatásával. Ezzel összefüggésben 
a lányoknál előtérbe kerül az affektív szférát mozgósító, a 
közvetlen személyközi vonzatú és a "személyiségi" értékekre 
utaló mondások választása. A fiúk döntően a munkát, a be-
csületességet, az életértékeket részesítik előnyben. 
Az értékválasztás dinamikájának változásai leginkább az 
évfolyamok viszonylatában térnek el a minta egészére vonat-
kozó jellemzőktől. Az első osztályosoknál az életértékek, a 
^ másodikosoknál a szerelem, a házasság, a nemek közötti kap-
csolat, a harmadikosoknál a munka preferenciája képviseli a 
vezető értéket. Az egyes értékkategóriák ranghelyei éven-
ként hullámzó mozgást jeleznek (barátság, nemek közötti vi-
sziony, becsület, életértékek). Az évfolyamok előrehaladá-
sával lefelé tendál a tudás (tanulás), a család ranghelye. 
Figyelmet érdemel a közösség pozíciójának javulása^, mivel a 
tanulmányok befejező szakaszában felzárkózik (4. helyen) a 
leginkább kedvelt értékek köréhez. Az adatok évfolyamonkénti 
összehasonlítása alapján szembeötlő a szignifikáns összefüg-
gés az elutasítás (család, barátság, önértékelés) dimenzió-
jában, ami a "negatív" értékazonosulás tendenciáját jelzi. 
Az értékek funkció szerinti eloszlásában viszonylag kiegyen-
súlyozott preferencia arányokat tapasztalunk. A faktikus és 
a regulativ kategóriába sorolható mondások választásában a 




A fentiekből következően megállapítható, hogy a vizsgált 
szakmunkástanulók értékorientációs irányultságának főbb ten-
denciái a társadalmilag elfogadott alapvető értékek körül 
szerveződnek. A minta értékorientációs "összképe" azonban 
pszichológiai szempontból meglehetősen összetett: árnyalják 
a dinamikus változásokat jelző nemek és évfolyamaok szerinti 
hasonlóságok és különbözőségek, a negatív értékazonosulás 
erővonalai, az értékelési mintákat alakító nevelési ténye-
zők és fejlődési ellentmondások. Mindez feladatunkká teszi a 
téma további és elmélyültebb tanulmányozását. 
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Лайош Дуро ~ Енё Гергей 
Направления ценностной ориентации 
учащихся профессионально-технических училищ 
Работа исходит из того положения, что развитие личнос-
ти, ставящее перед собой задачи по эффективности воспитания, 
является одним из наиболее важных психологических условий в 
раскрытии ориентационных направлений ценностной системы уча-
щихся, её содержательных компонентов и механизмов действия. 
Для этой исследовательской работы авторы применяли адап-
тированный ими вариант теста Г. Цаунера, репрезентирующего 9 
категорий ценности. В серии исследования фактов приняли учас-
тие учащиеся I, 2, 3-их классов профессионально-технических 
училищ одного крупного города /ы = 730/. 
На основе многоаспектного анализа данных авторы намеча-
ют структуру главных направлений и .содержательных компонен-
тов ценностной ориентации, концентрируя, в первую очередь, на 
общепринятые общественные ценности. Авторы показывают (в 
плоскости "я", "родители", "друг", "взрослые") тенденции из-
менения ориентационных направлений й функции дифференцирова-
ния по полу, учебному классу и преферированного типа ценности. 
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Lajos Duró - Jenő Gergely 
Die Richtungen der Wertorientierung von Berufsschülern 
Die Studie geht davon aus, dass die Erschliessung der Orien-
tierungsrichtungen, der inhaltlichen Kompenenten und der 
Orientierungrichtungen, der inhaltlichen Komponenten und der 
Wirkungsmechanismen des Wertsystems der Schüler eine der 
wichtigsten psychologischen Voraussetzungen der Entwicklung 
der Persönlichkeit, die auf die Erhöhung der Wirksamkeit der 
Erziehung gerichtet ist, darstellt. 
Zur Lösung dieser Aufgabe der wissenschaftlichen For-
schungsarbeit wenden die Verfasser eine von ihnen adaptierte 
Variante der 9 Kategorien repräsentierenden G. Zaunerschen 
Ausserungssteste an. An den Untersuchungen zur Aufnahme des 
Tatbestandes haben sich die Schüler der 1., 2. und 3. Klasse 
einer Berufsshule In einer Grossstadt teilgenommen. (N = 
750). ^ 
Auf Grund der vielseitigen Analyse der Angaben stellen 
die Verfasser (die Gesamtheit des Musters erfassend) die Or-
ganisierung der wichtigeren Tendenzen und inhaltlichen Kom-
ponenten der Wertorientierung dar, die sich in dominanter 
Weise auf die angenommenen gesellschaftlichen Werte konzent-
riert. Sie weisen die Tendenzen in den Veränderungen der 
Richtungen der Orientierung auf Grund der Geschlächter, der 
Jahrgänge sowie der nach dem präferierten Werttypus einge-
tretenen Differezierung (in den Dimensionen !'ich, die El-
tern, die Freunde, die Erwachsenen") nach. 
